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1. Úvod
Cílem bakalářské práce je navržení a posouzení nové lávky přes řeku Mži na okraji obce 
Radčice. Lávka bude sloužit pro pěší a cyklisty, kteří do teď museli používat silniční most v blízkosti 
navrhované lávky. To je do budoucna nevyhovující řešení z důvodu napojení obce na obchvat města 
Plzně, z čehož vyplývá zvýšení hustoty silniční dopravy. 
2. Základní údaje
2.1. Umístění 
Umístění lávky je na okraji obce Radčice a bude tak navazovat na pěší a cyklistickou trasu 
vedoucí mezi touto obcí a nedalekou obcí Křimice. Lávka je umístěna zhruba 20 m po proudu od 
stávajícího silničního mostu. 
2.2. Údaje o stavbě 
Název:    Lávka v Plzni 
Obec:    Plzeň 7 – Radčice 
Kraj:  Plzeňský 
Katastrální území:  Radčice u Plzně 737411 
2.3. Popis konstrukce 
Jedná se o dřevěnou obloukovou lávku. Hlavní nosný systém je tvořen obloukem, který je 
v úpatí stažen dřevěným táhlem zavěšeným na ocelových závěsech. Vzepětí oblouku činí 4,175 m 
Dřevěné táhlo slouží mimo stažení oblouku také k nesení dřevěné mostovky tvořené: příčníky, 
podélníky a obrusnou vrstvou tvořenou dubovými fošnami. 
Výškové řešení je podmíněno průtokem Q100. 
3. Charakter přemosťované překážky
Přemosťovanou překážkou je tok řeky Mže. Šířka Mže v místě přemostění činí zhruba 25 
metrů při běžném průtoku. Při návrhu bylo uvažováno s průtokem Q100. Šířka toku je při tomto 
průtoku irelevantní z důvodu její velikosti, ale je počítáno s výškou toku tak, aby nedošlo k zaplavení 
dřevěné konstrukce včetně ložisek. Toto je zajištěno i při deformaci konstrukce způsobené 
zatížením. 
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4. Materiály
Hlavní nosný systém je tvořen z lepeného lamelového dřeva třídy GL32h. Ostatní prvky jsou 
ze dřeva rostlého a to konkrétně: příčník a podélník ze smrkového dřeva C24 a obrusná vrstva 
z dubových fošen třídy D30. 
5. Ochrana dřeva
Povrchová úprava dřeva bude provedena podle dílenské dokumentace. 
6. Konstrukční prvky ‐ hlavní nosný systém
6.1. Oblouk 
Oblouk je hlavním prvkem nosné konstrukce lávky. Je zhotoven z lepeného lamelového 
dřeva třídy GL32h. Jedná se o obdélníkový profil výšky 600 mm a šířky 240 mm. Oblouk přenáší 
většinu zatížení a to za pomocí ocelových závěsů, které ho propojují s dřevěným táhlem. 
6.2. Dřevěné táhlo 
Materiál dřevěného táhla se shoduje s obloukem a jedná se tedy o lepené lamelové dřevo 
třídy GL32h. Profil je obdélníkový o výšce 600 mm a šířce 240 mm. Prvek jednak přenáší tah 
vnášený do něj v patě oblouku a zároveň je do něj ukotvena mostovka. Zatížení od mostovky jsou 
z prvku přenášeny do oblouku za pomoci ocelových závěsů. 
6.3. Závěsy 
Závěsy jsou prvkem hlavní nosné konstrukce, a slouží k přenesení síly od mostovky a 
dopravy z dřevěného táhla do oblouku hlavní nosné konstrukce. Materiál závěsu je ocel S355 a 
jedná se o kruhový průřez o průměru 20mm. 
7. Konstrukční prvky – ostatní
7.1. Mostovka 
Mostovka se skládá z dubových fošen, třinácti příčníků a pěti podélníků 
Fošny sloužící jako obrusná vrstva jsou zhotoveny z dubového dřeva D30 o rozměrech 
250/60 mm. Tyto fošny jsou uloženy na podélník. 
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Podélníky mají rozměry 150/180 mm. Jsou zhotoveny ze smrkového dřeva třídy C24. 
Podélník je po délce tvořen jedním kuse, a vytváří tak spojitý nosník o dvanácti polích. Podélníky 
jsou uloženy na příčníky. 
Příčníky jsou stejně jako podélníky tvořeny ze smrkového dřeva C24 a jejich rozměry jsou 
200/250 mm, s výjimkou krajních příčníků, jejichž rozměry jsou rozšířeny na 200/350 mm. Uloženy 
jsou na koncích do ocelových úhelníků připojených pomocí svorníků do dřevěného táhla hlavní 
nosné konstrukce. 
7.2. Zábradlí 
Lávka je opatřena dřevěným zábradlím s plechovými výplněmi s otvory. Výška zábradlí je 
1300mm a odpovídá tak doporučené hodnotě pro mostní objekty s možností vjezdu cyklistů. 
7.3. Ztužidla 
Ztužidla jsou na konstrukci dvou druhů, a to konkrétně ztužidla oblouku hlavní nosné 
konstrukce a ztužidla mostovky. Ztužení oblouku hlavní nosné konstrukce se skládá z dřevěných 
příčníků o rozměrech 200/200mm, a dále čtyř kruhových trubek délky 5,56 m o profilu 102/6,3. 
Ztužení mostovky tvoří 24 trubek profilu 54/6,3 o délce 3,945 m. 
8. Zatížení konstrukce
8.1. Stálé zatížení 
Stálé zatížení je uvažováno od vlastní tíhy konstrukce a taktéž ostatní stálé zatížení 
zahrnující nesené části konstrukce. Síly od vlastní tíhy jsou ve výpočtu vygenerovány programem 
SCIA Engineer. 
8.2. Proměnné zatížení 
Je uvažováno spojité zatížení chodci 5 kN/m2 a dále soustředné zatížení 10 kN působící na 
ploše o straně 0,10 m. Dále se uvažuje zatížení větrem. Zatížení obslužným vozidlem není 
uvažováno z důvodu zamezení vjezdu takového zavazadla. Obslužné vozidlo má možnost překonat 
řeku přes blízký most určený pro silniční dopravu 
9. Montáž
První bude zhotovena spodní stavba včetně mostních ložisek tak, aby mohla být osazena 
dřevěná konstrukce. Po vyzrání betonu bude spodní stavba připravena k osazení konstrukce. 
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V dalším postupu bude osazena samotná dřevěná konstrukce. Konstrukce bude jako celek 
smontována ve výrobní hale a převezena na místo stavby na podvalníku. Poté bude konstrukce 
osazena na ložiska pomocí těžké techniky. 
Následně budou překontrolovány geometrické proporce konstrukce a provedeny případné 
korekce tak, aby měření odpovídala návrhu. Po zkontrolování geometrie konstrukce bude upevněna 
kotevními šrouby. 
10. Použitý software
 SCIA Engineer
 SMath Studio
 Excel
Pro zhotovení statického výpočtu je využit program SMath Studio. Tabulky vyskytující se ve
výpočtu jsou poté zhotoveny v programu Excel. Výpočty vnitřních sil a stabilitní výpočty jsou 
zhotoveny v programu SCIA Engineer. 
11. Použitá literatura
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3. POSOUZENÍ PRVKŮ MOSTOVKY
3.1 FOŠNA
SCHÉMA KONSTRUKCE
ZATĚŽOVACÍ STAVY (charakteristické hodnoty)
zatížení vedoucí k max M
spojité zatížení qfk
zatížení osamělou silou Qfwk = 10kN působící na ploše 0,1x0,1m
zatížení vedoucí k max V
spojité zatížení qfk
zatížení osamělou silou Qfwk = 10kN působící na ploše 0,1x0,1 m
(působiště síly je ve vzdálenosti 0,05 m od druhé podpory zleva)
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OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
obálky vnitřních sil vypočtené z návrhových hodnot zatížení
koeficienty γf stálé zatížení - 1,35
proměnné zatížení - 1,35
obálka maximálních momentů
obálka maximálních posouvajících sil
VNITŘNÍ SÍLY
mkN1,78Mrd
kN12,97Vrd
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
mm60h
mm240b
m3L
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
dubové dřevo třídy D30
třída provozu 3
zatížení krátkodobé
MPa30fm,k 1,3γM 0,67kcr
MPa4fv,k 0,7kmod
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MPa16,15γM
fm,kkmodfm,d
MPa2,15γM
fv,kkmodfv,d
mm160,8bkcrbeff
3mm5101,442hb6
1W
POSOUZENÍ PRVKU
ohybové napětí
MPa12,36W
Mrdσm,d
posouzení ohybového napětí
MPa12,36σm,d
MPa16,15fm,d
fm,dσm,d
FOŠNA VYHOVUJE PŘI OHYBU
smykové napětí
MPa2,02hbeff
Vrd
2
3τv,d
posouzení smykového napětí
MPa2,02τv,d
MPa2,15fv,d
fv,dτv,d
FOŠNA VYHOVUJE VE SMYKU
průhyb vyvozený maximálním momentem [mm]
mm650Lpole
mm1,1δmax
mm2,6250
Lpoleδlim
δlimδmax
FOŠNA VYHOVUJE NA PRŮHYB
navrhuji 60 mm + 10 mm rezerva - 70 mm celkem
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3.2 PODÉLNÍK
SCHÉMA KONSTRUKCE
SCHÉMA ZATĚŽOVACÍCH ŠÍŘEK
Zatížení působící na podélník:
- vlastní tíha podélníku (do výpočtu započtena automaticky pomocí SCIA
Engneer
- tíha fošny (obrusná vrstva
- zatížení chodci a ciklisty 5 kN/m^2
- zatížení bodovou silou 10kN
-větší zatížení působý na vnitřní podélník, výpočet tedy provedu na tomto
prvku
ZATĚŽOVACÍ STAVY (charakteristické hodnoty)
zatížení fošnou
rozložení zatížení vedoucí k max M
spojité zatížení qfk
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zatížení osamělou silou Qfwk = 10 kN působící na ploše 0,1x0,1 m
zatížení vedoucí k max V
spojité zatížení qfk
zatížení osamělou silou Qfwk = 10 kN působící na ploše 0,1x0,1 m
(působiště síly je ve vzdálenosti 0,05m od první podpory z leva)
OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
obálky vnitřních sil vypočtené z návrhových hodnot zatížení
koeficienty γf stálé zatížení - 1,35
proměnné zatížení - 1,35
obálka maximálních momentů
obálka maximálních posouvajících sil
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VITŘNÍ SÍLY
mkN7,96Mrd
kN15,3Vrd
GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI
mm180h
mm150b
3mm5108,12hb6
1W
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
smrkové dřevo třídy C24
třída provozu 3
zatížení krátkodobé
MPa24fm,k 1,3γM 0,67kcr
MPa4fv,k 0,7kmod
MPa12,92γM
fm,kkmodfm,d
MPa2,15γM
fv,kkmodfv,d
mm100,5bkcrbeff
POSOUZENÍ PRVKU
ohybové napětí
MPa9,83W
Mrdσm,d
posouzení ohybového napětí
MPa9,83σm,d
MPa12,92fm,d
fm,dσm,d PODÉLNÍK VYHOVUJE PŘI OHYBU
smykové napětí
MPa1,27hbeff
Vrd
2
3τv,d
posouzení smykového napětí
MPa1,27τv,d
MPa2,15fv,d
fv,dτv,d PODÉLNÍK VYHOVUJE VE SMYKU
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3.3 PŘÍČNÍK
SCHÉMA KONSTRUKCE
SCHÉMA ZATĚŽOVACÍCH ŠÍŘEK
zatížení působící na příčník krajní pole vnitřní pole
-bodová síla Qfw
-spojité zatížení qfk 525 x 2250 mm 650 x 2250 mm
-vlastní tíha fošny 525 x 2250 mm 650 x 2250 mm
-vlastní tíha podélníku 4575 mm
-vlastní tíha příčníku (započtena pomocí SCIA Engineer)
síly působící na vnitřním poli
síly působící na krajním poli
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ZATĚŽOVACÍ STAVY (charakteristické hodnoty)
-vlastní tíha příčníku - generována programem SCIA Engineer
zatížení od fošny
zatížení od podélníku
zatížení soustřednou silou
zatížení od chodců a cyklistů
OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
obálky vnitřních sil vypočtené z návrhových hodnot zatížení
koeficienty γf stálé zatížení - 1,35
proměnné zatížení - 1,35
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průběh momentů
obálka maximálních posouvajících sil
VNITŘNÍ SÍLY
mkN20,3Mrd
kN26,68Vrd
GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI
mm250h
mm200b
3mm6102,082hb6
1W
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
smrkové dřevo třídy C24
třída provozu 3
zatížení krátkodobé
MPa24fm,k 1,3γM 0,67kcr
MPa4fv,k 0,7kmod
MPa12,92γM
fm,kkmodfm,d
MPa2,15γM
fv,kkmodfv,d
mm134bkcrbeff
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POSOUZENÍ PRVKU
ohybové napětí
MPa9,74W
Mrdσm,d
posouzení ohybového napětí
MPa9,74σm,d
MPa12,92fm,d
fm,dσm,d
PŘÍČNÍK VYHOVUJE PŘI OHYBU
smykové napětí
MPa1,19hbeff
Vrd
2
3τv,d
posouzení smykového napětí
MPa1,19τv,d
MPa2,15fv,d
fv,dτv,d
PŘÍČNÍK VYHOVUJE VE SMYKU
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4. POSOUZENÍ HLAVNÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
4.1 ZATÍŽENÍ MODELU
- z důvodu nutnosti stabilitního výpočtu bude pro další výpočet využit 3D
model vyobrazen na následujícím obrázku
REDUKCE ZATÍŽENÍ OD CHODCŮ
- vzhledem k délce lávky přesahující 10 m je možné běžnou hodnotu
zatížení 5kN/m^2 redukovat a to podle vzorce:
m27L
4,113027
1202qfk
2m
kN4,11qfk
VÝPOČET ZATÍŽENÍ
- zatížení vlatní tíhou (prvky, které jsou v modelu zastoupeny) jsou
generovány přímo v programu SCIA
síly na krajní příčníky -> přenesené krajními podélníky
síly na krajní příčníky -> přenesené vnitřními podélníky
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síly na vnitřní příčníky -> přenesené krajními podélníky
síly na vnitřní příčníky -> přenesené vnitřními podélníky
schéma zatížení chodci
schéma zatížení chodci na polovinu konstrukce
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schéma zatížení od fošny
schéma zatížení od podélníku
ZATÍŽENÍ VĚTREM
Základní rychlost větru
-lávka se nachází ve větrné oblasti II
s
m25vb,0
1,0cdir
1,0cseason
s
m25vb,0cseasoncdirvb
Základní tlak větru
3m
kg1,25ρ
m3,24b
m4,775dtot
0,68dtot
b
-> 1,3cfx,0
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Referenční výška mostu m5,2ze
-> 2,2c
2m
kN0,86c2vbρ2
1fw,x,2
převedení na kN/m
výška prvků
m0,6h
m
kN0,52hfw,x,2fw,x
schéma zatížení větrem
OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ
- dále je počítáno s ostatním stálým zatížením. Toto zatížení působí přímo
na dřevěné táhlo hlavní nosné konstrukce. Je uvažováno bezpečně 0,5 kN/m.
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ZATĚŽOVACÍ STAVY
zatěžovací stav - KZ1
-vlastní tíha
-tíha fošny
-tíhapodélníku
-zatížení od chodců
-zatížení větrem
zatěžovací stav - KZ2
-vlastní tíha
-tíha fošny
-tíhapodélníku
-zatížení od chodců na 1/2 konstrukce
-zatížení větrem
zatěžovací stav - KZ3
-vlastní tíha
-tíha fošny
-tíhapodélníku
-zatížení větrem
4.2 OBLOUK
VITŘNÍ SÍLY (obálka vnitřních sil)
mkN63,81My,rd
mkN25,19Mz,rd
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
0,8kmod lepené lamolové dřevo GL32h
třída provozu 31,25γM GPa11,1E0,05
0,1βc
MPa29fc,0,k
MPa18,56γM
fc,0,kkmodfc,0,d
MPa32fm,k
MPa20,48γM
fm,kkmodfm,d
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
mm600h
mm240b
2m0,14bhA
4m03hb12
1Iy
3m0,012hb6
1Wy
3m0,012bh6
1Wz
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POSUDEK OBLOUKU NA VZPĚR
pokračování tabulky: "posudek oblouku na vzpěr"
POSUDEK OBLOUKU NA OHYB
MPa4,43Wy
My,rdσm,y,d
MPa20,48fm,d
fm,dσm,y,d VYHOVUJE
MPa4,37Wz
Mz,rdσm,z,d
MPa20,48fm,d
fm,dσm,z,d VYHOVUJE
KOMBINACE TLAK A OHYB
maximální napětí (viz výpočet na vzpěr)
MPa2,264σc,0,d
0,256kc
0,7km
0,84fm,d
σm,z,dkmfm,d
σm,y,d
fc,0,dkc
σc,0,d
<1
0,84fm,d
σm,z,d
fm,d
σm,y,dkmfc,0,dkc
σc,0,d
<1
VYHOVUJE
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4.3 DŘEVĚNÉ TÁHLO
OBÁLKY VNITŘNÍCH SIL
Normálová síla N
Posouvající síla Vz
Moment My
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Moment Mz
mkN61,29My,rd
mkN20,84Mz,rd
kN25,35Vz,rd
kN311,07Nrd
GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI
mm600h
mm240b
2m0,14bhA
4m03hb12
1Iy
3mm7101,442hb6
1WY
3mm6105,76h2b6
1WZ
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
lepené lamelové dřevo třídy GL32h
třída provozu 3
zatížení krátkodobé
MPa32fm,k 1,25γM 0,67kcr
MPa3,5fv,k 0,7kmod
MPa25,6ft,0,k
MPa17,92γM
fm,kkmodfm,d
MPa1,96γM
fv,kkmodfv,d
MPa14,34γM
ft,0,kkmodft,0,d
mm160,8bkcrbeff
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MPa4,26WY
My,rdσm,y,d
posouzení ohybového napětí od My
MPa4,26σm,y,d
MPa17,92fm,d
fm,dσm,y,d VYHOVUJE
ohybové napětí od Mz
MPa3,62WZ
Mz,rdσm,z,d
posouzení ohybového napětí od Mz
MPa3,62σm,z,d
MPa17,92fm,d
fm,dσm,z,d VYHOVUJE
smykové napětí
MPa0,39hbeff
Vz,rd
2
3τv,d
posouzení smykového napětí
MPa0,39τv,d
MPa1,96fv,d
fv,dτv,d VYHOVUJE
napětí v tahu
MPa2,16A
Nrdσt,0,d
posouzení napětí v tahu
MPa2,16σt,0,d
MPa14,34ft,0,d
ft,0,dσt,0,d
0,7km posouzení kombinace tahu a ohybu
0,53fm,d
σm,z,dkmfm,d
σm,y,d
ft,0,d
σt,0,d ≤1
0,52fm,d
σm,z,d
fm,d
σm,y,dkmft,0,d
σt,0,d ≤1
DŘEVĚNÉ TÁHLO VYHOVUJE
 POSOUZENÍ PRVKU
ohybové napětí od My
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4.4 OCELOVÝ ZÁVĚS
NORMÁLOVÁ SÍLA NA PRVEK
kN55,38NEd
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
mm20d
2mm3101,25662dπA
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY
S355
MPa210000E
MPa355fy
POSOUZENÍ PRVKU
únosnost v tahu
1,0γM0
kN2104,4611γM0
fyANpl,Rd
posudek
kN55,38NEd
kN2104,4611Npl,Rd
Npl,RdNEd
OCELOVÝ ZÁVĚS VYHOVUJE
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5. POSOUZENÍ PRVKŮ ZTUŽENÍ
5.1 HORNÍ ZTUŽENÍ
5.1.1 PŘÍČNÍK HORNÍHO ZTUŽENÍ
OBÁLKA NORMÁLOVÝCH SIL
maximální normálová síla
kN56,21Nrd
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
mm200h
mm200b
2mm40000bhA
3mm6101,332hb6
1W
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
smrkové dřevo třídy C24
třída provozu 3
zatížení krátkodobé
MPa24fm,k 1,3γM 0,67kcr
MPa4fv,k 0,7kmod
MPa14ft,0,k
MPa12,92γM
fm,kkmodfm,d
MPa2,15γM
fv,kkmodfv,d
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MPa7,54γM
ft,0,kkmodft,0,d
mm134bkcrbeff
POSOUZENÍ PRVKU
napětí v tahu
MPa1,41A
Nrdσt,0,d
MPa7,54ft,0,d
ft,0,dσt,0,d
PŘÍČNÍK HORNÍHO ZTUŽENÍ VYHOVUJE
5.1.2 DIAGONÁLA HORNÍHO ZTUŽENÍ
obálka normálových sil
tlak
kN67,11NEd,c
tah
kN2,58NEd,t
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
ocel S355
MPa355fy
MPa210000E
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
Kruhová trubka 102/6,3
mm89d
mm6,3t
2mm1637A
4mm6101,41I
mm29,3i
m5,56L
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POSOUZENÍ PRVKU
76,41fy
Eπλ1
1β
m5,56βLLcr
0,49α
2,48λ1i
Lcrλ1,0γM0
1,00γM1 4,142λ0,2λα10,5ϕ
1,25γM2
0,132λ2ϕϕ
1χ
kN77,9γM1
fyAχNb,Rd
λ - poměrná štíhlost
Lcr - vzpěrná délka v rovině vybočení
i - poloměr setrvačnosti
α - součinitel imperfekce (pro křivku c, α=0,49)
χ - součinitel vzpěrnosti
posudek
0,86Nb,Rd
NEd,c ≤1 VYHOVUJE
posouzení diagovály horního ztužení v tahu
kN581,14γM0
fyANpl,Rd
posudek diagovála horního ztužení v tahu
kN2,58NEd,t
kN581,14Npl,Rd
Npl,RdNEd VYHOVUJE
DIAGONÁLA HORNÍHO ZTUŽENÍ VYHOVUJE
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5.2 DOLNÍ ZTUŽENÍ
5.2.1 DIAGONÁLA DOLNÍHO ZTUŽENÍ
OBÁLKA NORMÁLOVÝCH SIL
tlak
kN14,59NEd,c
tah
kN50,46NEd,t
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
ocel S355
MPa355fy
MPa210000E
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
Kruhová trubka 54/6,3
mm54d
mm6,3t
2mm944A
4mm310273,2I
mm17,0i
m3,945L
POSOUZENÍ PRVKU
posouzení diagovály dolního ztužení na vzpěr0,49α
1,0γM0 76,41fy
Eπλ1
1,00γM1
1β1,25γM2
m3,94βLLcr
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3,04λ1i
Lcrλ
5,812λ0,2λα10,5ϕ
0,092λ2ϕϕ
1χ
kN31,16γM1
fyAχNb,Rd
λ - poměrná štíhlost
Lcr - vzpěrná délka v rovině vybočení
i - poloměr setrvačnosti
α - součinitel imperfekce (pro křivku c, α=0,49)
χ - součinitel vzpěrnosti
posudek
0,47Nb,Rd
NEd,c ≤1 Diagovála dolního ztužení vyhovuje na vzpěr
posouzení diagonály dolního ztužení v tahu
kN335,12γM0
fyANpl,Rd
posudek diagonály dolního ztužení v tahu
kN50,46NEd,t
kN335,12Npl,Rd
Diagovála dolního ztužení v tahu vyhovujeNpl,RdNEd
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6. SPOJE
6.1 SPOJ DŘEVĚNÉ TÁHLO / PŘÍČNÍK
- Přípoj příčníku na dřevěné táhlo hlavní nosné konstrukce je zhotoven
pomocí ocelového svařence připojeného na táhlo pomocí svorníků.
Do tohoto svařence je po sléze zasazen příčník.
podhled kolmo na příčník podhled rovnoběžně s příčníkem
PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
SVORNÍK
mm16d
2mm201A
2mm157As
plech (svařený úhelník)
mm10t
MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
Svorník 8.8
2mm
N800fu,k
plech S355
MPa355fy GPa84G
MPa510fu 0,3ν
3m
kg7850ρMPa210E
dřevo GL32h
3m
kg440ρk
mm240t1
dt1fh,k0,4Fv,Rk,1
4
Fax,Rkdfh,kMy,Rk21,15Fv,Rk,21,25γM
min Fv,Rk,2
Fv,Rk,1
Fv,Rk
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2,6dfu,k0,3My,Rk
mmN579280,9My,Rk
mmN5104,63γM
My,RkMy,Rd
ρkd0,0110,082fh,0,k
MPa30,307fh,0,k
d0,0151,3k90
1,54k90
MPa21,172cos 902sin 90k90
fh,0,kfh,90,k
MPa21,17fh,90,kfh,k
N40646,89dt1fh,k0,5Fv,Rk,1
N22781,44
0dfh,kMy,Rk21,15Fv,Rk,2
kN22,78min Fv,Rk,2
Fv,Rk,1
Fv,Rk
0,7kmod
kN12,76γM
Fv,RkkmodFv,Rd
počet střižných rovin
4n1
síla působící na jednu střižnou rovinu
kN22,66Vz
kN5,66n1
VzFv,Ed
posouzení
kN12,76Fv,Rd
kN5,66Fv,Ed
Fv,EdFv,Rd
SVORNÍK VYHOVÝ VE STŘIHU
ZATÍŽENÍ OSOVOU SÍLOU
- posouvající síly na příčníkvýpočet osové síly
kN22,66Vz
- na svorník působí tahová síla o velikosti
kN6,92mm180
mm55VzFt,Ed
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protlačení svorníku podložkou
vlastnosti podložky
ocel S235
mm5tp
mm24dm
MPa360fu,p
únosnost při protlačení
1,25γM2 kN65,14γM2
fu,ptpdmπ0,6Bp,Rd
dm - střední průměr kružnice opsané a vepsané matici
tp - tloušťka podložky
fu,p - mez pevnosti podložky
posudek
kN6,92Ft,Ed
kN65,14Bp,Rd
Bp,RdFEd
PODLOŽKA VYHOVÍ NA PROTLAČENÍ0,9k2
přetržení dříku
kN90,43γM2
Asfu,kk2Ft,Rd
kN6,92Ft,Ed
Ft,RdFt,Ed
SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ
interakce smyku a tahu
0,5Ft,Rd1,4
Ft,Ed
Fv,Rd
Fv,Ed ≤ 1
SVORNÍK VYHOVÍ NA INTERAKCI SMYKU A TAHU
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5.2 PŘÍPOJ DIAGONÁL ZTUŽENÍ
- Přípoj je zhotoven pomocí šroubu na styčný plech tl. 6 mm přivařenému
k úhelníku sloužícímu primárně k připojení příčníku.
- Přípojení ztužení oblouku i mostovky je vyřešeno stejným detailem.
Je tedy navrženo na maximální sílu z obou případů.
kN67,11NEd
šroub M16 8.8
mm16d
2mm201A
2mm157As
MPa800fub
posouzení ve smyku - normálové síly na diagonálách ztužení
kN60,29γM2
Asfub0,6Fv,Rd
kN67,11NEd
1,1132Fv,Rd
NEd
- navrhuji dva šrouby M16 8.8
kN120,576Fv,Rd2
NEdFv,Rd2
DVA ŠROUBY VE SMYKU VYHOVÝ
SCHÉMA PŘÍPOJE DIAGONÁLY ZTUŽENÍ
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6.3 VETKNUTÍ: OBLOUK / DŘEVĚNÉ TÁHLO
ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET SPOJE OBLOUK/DŘEVĚNÉ TÁHLO
kolík M24 8.8
2mm
N800fu,b
mm240t1
1,25γM2 mm24d
2mm314A
2mm245As
2n
únosnost jednoho kolíku
2,6dfu,k0,3My,Rk
mmN579280,9My,Rk
ρkd0,0110,082fh,0,k
MPa30,307fh,0,k
d0,0151,30k90
1,66k90
kN174,57dt1fh,0,kFv,Rk,1
kN75,712t1dfh,0,k
My,Rk42dt1fh,0,kFv,Rk,2
kN47,21dfh,0,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3
kN47,21min
Fv,Rk,3
Fv,Rk,2
Fv,Rk,1
Fv,Rk
Předběžný návrh počtu kolíků podle normálové síly
síla na skupinu kolíků pro oblouk
kN334,73NEd,obl,celk
síla na skupinu kolíků pro dřevěné táhlo
kN310,01NEd,tah,celk
minimální počet kolíků pro oblouk
7,09Fv,Rk
NEd,obl,celknmin,obl
minimální počet kolíků pro dřevěné táhlo
6,57Fv,Rk
NEd,tah,celknmin,tah
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SCHÉMA SPOJE
NÁVRH SKUPINY KOLÍKŮ NA OBLOUKU
- Při výpočtu je z důvodu zjednodušení počítáno pouze s dvanácti kolíky
označenými na následujícím obrázku.
síly společné pro všechny kolíky
-počet kolíků
12nobl
normálová síla
kN334,73NEd,obl,celk
kN27,89nobl
NEd,obl,celkNEd,obl
posouvací síla
kN32,52VEd,obl,celk
kN2,71nobl
VEd,obl,celkVEd,obl
moment
mkN28,23MEd,obl,celk
mkN2,35nobl
MEd,obl,celkMEd,obl
síla vyvozená momentem, závislá na vzdálenosti kolíku od těžiště
e - vzdálenost osy kolíku od těžiště spoje
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-výpočet výsledných sil a jejich úhlů vůči vláknům pomocí
vektorovích součtů
1,1
kN31,6F1,1
°5α1,1
Pa7103,022cos α1,1
2sin α1,1k90
fh,0,kfh,11,k
kN173,7dt1fh,11,kFv,Rk,1,11
kN75,3412t1dfh,11,k
My,Rk42dt1fh,11,kFv,Rk,2,11
kN47,09dfh,11,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,11
kN47,09min
Fv,Rk,3,11
Fv,Rk,2,11
Fv,Rk,1,11
Fv,Rk,11
0,67Fv,Rk,11
F1,1
Kolík 1,1 je využit na 67 %
1,2
kN37,5F1,2
°3α1,2
Pa7103,032cos α1,2
2sin α1,2k90
fh,0,kfh,12,k
kN174,25dt1fh,12,kFv,Rk,1,12
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kN75,5712t1dfh,12,k
My,Rk42dt1fh,12,kFv,Rk,2,12
kN47,17dfh,12,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,12
kN47,17min
Fv,Rk,3,12
Fv,Rk,2,12
Fv,Rk,1,12
Fv,Rk,12
0,8Fv,Rk,12
F1,2
Kolík 1,2 je využit na 80 %
1,3
kN38F1,3
°12α1,3
Pa7102,952cos α1,3
2sin α1,3k90
fh,0,kfh,13,k
kN169,73dt1fh,13,kFv,Rk,1,13
kN73,6912t1dfh,13,k
My,Rk42dt1fh,13,kFv,Rk,2,13
kN46,55dfh,13,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,13
kN46,55min
Fv,Rk,3,13
Fv,Rk,2,13
Fv,Rk,1,13
Fv,Rk,13
0,82Fv,Rk,13
F1,3
Kolík 1,3 je využit na 82 %
1,4
kN32,5F1,4
°15α1,4
Pa7102,92cos α1,4
2sin α1,4k90
fh,0,kfh,14,k
kN167,18dt1fh,14,kFv,Rk,1,14
kN72,6412t1dfh,14,k
My,Rk42dt1fh,14,kFv,Rk,2,14
kN46,2dfh,14,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,14
kN46,2min
Fv,Rk,3,14
Fv,Rk,2,14
Fv,Rk,1,14
Fv,Rk,14
0,7Fv,Rk,14
F1,4
Kolík 1,4 je využit na 70 %
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2,1
kN28,3F2,1
°10α2,1
Pa7102,972cos α2,1
2sin α2,1k90
fh,0,kfh,21,k
kN171,16dt1fh,21,kFv,Rk,1,21
kN74,2912t1dfh,21,k
My,Rk42dt1fh,21,kFv,Rk,2,21
kN46,75dfh,21,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,21
kN46,75min
Fv,Rk,3,21
Fv,Rk,2,21
Fv,Rk,1,21
Fv,Rk,21
0,61Fv,Rk,21
F2,1
Kolík 2,1 je využit na 61 %
2,2
kN34,7F2,2
°37α2,2
Pa7102,452cos α2,2
2sin α2,2k90
fh,0,kfh,22,k
kN140,89dt1fh,22,kFv,Rk,1,22
kN61,7412t1dfh,22,k
My,Rk42dt1fh,22,kFv,Rk,2,22
kN42,41dfh,22,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,22
kN42,41min
Fv,Rk,3,22
Fv,Rk,2,22
Fv,Rk,1,22
Fv,Rk,22
0,82Fv,Rk,22
F2,2
Kolík 2,2 je využit na 82 %
2,3
kN38,2F2,3
°43α2,3
Pa7102,322cos α2,3
2sin α2,3k90
fh,0,kfh,23,k
kN133,57dt1fh,23,kFv,Rk,1,23
kN58,7112t1dfh,23,k
My,Rk42dt1fh,23,kFv,Rk,2,23
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kN41,3dfh,23,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,23
kN41,3min
Fv,Rk,3,23
Fv,Rk,2,23
Fv,Rk,1,23
Fv,Rk,23
0,93Fv,Rk,23
F2,3
Kolík 2,2 je využit na 92 %
2,4
kN28,3F2,4
°10α2,4
Pa7102,972cos α2,4
2sin α2,4k90
fh,0,kfh,24,k
kN171,16dt1fh,24,kFv,Rk,1,24
kN74,2912t1dfh,24,k
My,Rk42dt1fh,24,kFv,Rk,2,24
kN46,75dfh,24,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,24
kN46,75min
Fv,Rk,3,24
Fv,Rk,2,24
Fv,Rk,1,24
Fv,Rk,24
0,61Fv,Rk,24
F2,4
Kolík 2,2 je využit na 61 %
3,1
kN24,4F3,1
°7α3,1
Pa71032cos α3,1
2sin α3,1k90
fh,0,kfh,31,k
kN172,87dt1fh,31,kFv,Rk,1,31
kN7512t1dfh,31,k
My,Rk42dt1fh,31,kFv,Rk,2,31
kN46,98dfh,31,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,31
kN46,98min
Fv,Rk,3,31
Fv,Rk,2,31
Fv,Rk,1,31
Fv,Rk,31
0,52Fv,Rk,31
F3,1
Kolík 3,1 je využit na 52 %
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3,2
kN18,5F3,2
°7α3,2
Pa71032cos α3,2
2sin α3,2k90
fh,0,kfh,32,k
kN172,87dt1fh,32,kFv,Rk,1,32
kN7512t1dfh,32,k
My,Rk42dt1fh,32,kFv,Rk,2,32
kN46,98dfh,32,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,32
kN46,98min
Fv,Rk,3,32
Fv,Rk,2,32
Fv,Rk,1,32
Fv,Rk,32
0,39Fv,Rk,32
F3,2
Kolík 3,2 je využit na 39 %
3,3
kN19,5F3,3
°22α3,3
Pa7102,772cos α3,3
2sin α3,3k90
fh,0,kfh,33,k
kN159,77dt1fh,33,kFv,Rk,1,33
kN69,5712t1dfh,33,k
My,Rk42dt1fh,33,kFv,Rk,2,33
kN45,17dfh,33,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,33
kN45,17min
Fv,Rk,3,33
Fv,Rk,2,33
Fv,Rk,1,33
Fv,Rk,33
0,43Fv,Rk,33
F3,3
Kolík 3,3 je využit na 43 %
3,4
kN25,4F3,4
°19α3,4
Pa7102,832cos α3,4
2sin α3,4k90
fh,0,kfh,34,k
kN163,15dt1fh,34,kFv,Rk,1,34
kN70,9712t1dfh,34,k
My,Rk42dt1fh,34,kFv,Rk,2,34
kN45,64dfh,34,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,34
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kN45,64min
Fv,Rk,3,34
Fv,Rk,2,34
Fv,Rk,1,34
Fv,Rk,34
0,56Fv,Rk,34
F3,4
Kolík 3,4 je využit na 56 %
-Všechny jednotlivé svorníky vyhovují. Nejvíce využitý svorník je využit
na 92 %.
NÁVRH SKUPINY KOLÍKŮ NA DŘEVĚNÉM TÁHLE
- Při výpočtu je z důvodu zjednodušení počítáno pouze s osmi kolíky
a čtyřmi svorníky označenými na následujícím obrázku.
- Pro spojení: 2.2; 2.3; 3.2; 3.3, budou na rozdíl od ostatních prvků
použity svorníky o stejné kvalitě a průřezu. To z důvodu připojení
příčníku na těchto prvcích. V prvcích 2.2 a 2.3 zároveň vzniknou
tahové síly v ose prvku.
síly společné pro všechny kolíky rozdělené na jeden kolík
-počet kolíků
12ntah
normálová síla
kN310,01NEd,tah,celk
kN25,83ntah
NEd,tah,celkNEd,tah
posouvací síla
kN25,43VEd,tah,celk
kN2,12ntah
VEd,tah,celkVEd,tah
reakce v podpoře
kN21,27REd,tah,celk
kN1,77ntah
REd,tah,celkREd,tah
moment
mkN28,16MEd,tah,celk
mkN2,35ntah
MEd,tah,celkMEd,tah
síla vyvozená momentem, závislá na vzdálenosti kolíku od těžiště
e - vzdálenost osy kolíku od těžiště spoje
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- svorníky : 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 se zároveň podílejí na přenesení
posouvající síly od příčníku
4npř
kN33,86VEd,př,celk
kN8,46npř
VEd,př,celkVEd,př
npř -počet prvků púřenášející síly od příčníku
VEd,př,celk -posouvající síla od příčníku
VEd,př -posouvající síla od příčníku na jeden svorník
- výpočet výsledných sil a jejich úhlů vůči vláknům pomocí
vektorovích součtů
OSOVÉ SÍLY NA SVORNÍKY: 2.2; 2.3; 3.2; 3.3
osová síla od normálové síly na příčníku
4npř
kN12,39NEd,př,celk
kN3,1npř
NEd,př,celkNEd,př
npř - počet prvků přenášející síly od příčníku
VEd,př,celk - normálová tahová síla od příčníku (obálka vnitřních sil)
VEd,př - normálová tahová síla od příčníku na jeden prvek(obálka vnitřních sil)
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osová síla tahová od momentu na příčník pro svorníky: 3.2; 3.3
2npř,M
mm170epř
mkN24,78MEd,př,celk
mkN12,39npř,M
MEd,př,celkMEd,př
kN72,88epř
MEd,přFM,tah
npř,M - počet prvků púřenášející moment od příčníku
epř - osová vzdálenost svorníků 2.3 a 3.3
MEd,př,celk - moment od příčníku (obálka vnitřních sil)
VEd,př - normálová tahová síla od příčníku na jeden prvek(obálka vnitřních sil)
1,1
kN27,8F1,1
°9α1,1
Pa7102,982cos α1,1
2sin α1,1k90
fh,0,kfh,11,k
kN171,79dt1fh,11,kFv,Rk,1,11
kN74,5512t1dfh,11,k
My,Rk42dt1fh,11,kFv,Rk,2,11
kN46,83dfh,11,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,11
kN46,83min
Fv,Rk,3,11
Fv,Rk,2,11
Fv,Rk,1,11
Fv,Rk,11
0,59Fv,Rk,11
F1,1
Kolík 1,1 je využit na 59 %
1,2
kN34,2F1,2
°11α1,2
Pa7102,962cos α1,2
2sin α1,2k90
fh,0,kfh,12,k
kN170,47dt1fh,12,kFv,Rk,1,12
kN7412t1dfh,12,k
My,Rk42dt1fh,12,kFv,Rk,2,12
kN46,65dfh,12,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,12
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kN46,65min
Fv,Rk,3,12
Fv,Rk,2,12
Fv,Rk,1,12
Fv,Rk,12
0,73Fv,Rk,12
F1,2
Kolík 1,2 je využit na 73 %
1,3
kN34,4F1,3
°12α1,3
Pa7102,952cos α1,3
2sin α1,3k90
fh,0,kfh,13,k
kN169,73dt1fh,13,kFv,Rk,1,13
kN73,6912t1dfh,13,k
My,Rk42dt1fh,13,kFv,Rk,2,13
kN46,55dfh,13,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,13
kN46,55min
Fv,Rk,3,13
Fv,Rk,2,13
Fv,Rk,1,13
Fv,Rk,13
0,74Fv,Rk,13
F1,3
Kolík 1,3 je využit na 74 %
1,4
kN28F1,4
°10α1,4
Pa7102,972cos α1,4
2sin α1,4k90
fh,0,kfh,14,k
kN171,16dt1fh,14,kFv,Rk,1,14
kN74,2912t1dfh,14,k
My,Rk42dt1fh,14,kFv,Rk,2,14
kN46,75dfh,14,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,14
kN46,75min
Fv,Rk,3,14
Fv,Rk,2,14
Fv,Rk,1,14
Fv,Rk,14
0,6Fv,Rk,14
F1,4
Kolík 1,4 je využit na 60 %
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2,1
kN26,3F2,1
°11α2,1
Pa7102,962cos α2,1
2sin α2,1k90
fh,0,kfh,21,k
kN170,47dt1fh,21,kFv,Rk,1,21
kN7412t1dfh,21,k
My,Rk42dt1fh,21,kFv,Rk,2,21
kN46,65dfh,21,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,21
kN46,65min
Fv,Rk,3,21
Fv,Rk,2,21
Fv,Rk,1,21
Fv,Rk,21
0,56Fv,Rk,21
F2,1
Kolík 2,1 je využit na 56 %
2,2
kN26,7F2,2
°15α2,2
Pa7102,92cos α2,2
2sin α2,2k90
fh,0,kfh,22,k
kN167,18dt1fh,22,kFv,Rk,1,22
kN72,6412t1dfh,22,k
My,Rk42dt1fh,22,kFv,Rk,2,22
kN46,2dfh,22,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,22
kN46,2min
Fv,Rk,3,22
Fv,Rk,2,22
Fv,Rk,1,22
Fv,Rk,22
0,58Fv,Rk,22
F2,2
Svorník 2,2 je využit na 58 %
0,9k2 přetržení dříku
kN3,1NEd,přFtah,2,2
kN141,12γM2
Asfu,bk2Ft,Rd
Ft,RdFtah,2,2 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ
interakce smyku a tahu
0,59Ft,Rd1,4
Ftah,2,2
Fv,Rk,22
F2,2 ≤ 1
SVORNÍK VYHOVÍ PŘI INTERAKCI SMYKU A TAHU
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2,3
kN35,6F2,3
°44α2,3
Pa7102,32cos α2,3
2sin α2,3k90
fh,0,kfh,23,k
kN132,4dt1fh,23,kFv,Rk,1,23
kN58,2312t1dfh,23,k
My,Rk42dt1fh,23,kFv,Rk,2,23
kN41,12dfh,23,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,23
kN41,12min
Fv,Rk,3,23
Fv,Rk,2,23
Fv,Rk,1,23
Fv,Rk,23
0,87Fv,Rk,23
F2,3
Svorník 2,2 je využit na 87 %
přetržení dříku
kN3,1NEd,přFtah,2,3
kN141,12γM2
Asfu,bk2Ft,Rd
Ft,RdFtah,2,3 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ
interakce smyku a tahu
0,88Ft,Rd1,4
Ftah,2,3
Fv,Rk,23
F2,3 ≤ 1
SVORNÍK VYHOVÍ PŘI INTERAKCI SMYKU A TAHU
2,4
kN27,4F2,4
°19α2,4
Pa7102,832cos α2,4
2sin α2,4k90
fh,0,kfh,24,k
kN163,15dt1fh,24,kFv,Rk,1,24
kN70,9712t1dfh,24,k
My,Rk42dt1fh,24,kFv,Rk,2,24
kN45,64dfh,24,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,24
kN45,64min
Fv,Rk,3,24
Fv,Rk,2,24
Fv,Rk,1,24
Fv,Rk,24
0,6Fv,Rk,24
F2,4
Kolík 2,4 je využit na 60 %
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3,1
kN24,4F3,1
°10α3,1
Pa7102,972cos α3,1
2sin α3,1k90
fh,0,kfh,31,k
kN171,16dt1fh,31,kFv,Rk,1,31
kN74,2912t1dfh,31,k
My,Rk42dt1fh,31,kFv,Rk,2,31
kN46,75dfh,31,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,31
kN46,75min
Fv,Rk,3,31
Fv,Rk,2,31
Fv,Rk,1,31
Fv,Rk,31
0,52Fv,Rk,31
F3,1
Kolík 3,1 je využit na 52 %
3,2
kN18,1F3,2
°6α3,2
Pa7103,012cos α3,2
2sin α3,2k90
fh,0,kfh,32,k
kN173,32dt1fh,32,kFv,Rk,1,32
kN75,1812t1dfh,32,k
My,Rk42dt1fh,32,kFv,Rk,2,32
kN47,04dfh,32,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,32
kN47,04min
Fv,Rk,3,32
Fv,Rk,2,32
Fv,Rk,1,32
Fv,Rk,32
0,38Fv,Rk,32
F3,2
Svorník 3,2 je využit na 38 %
přetržení dříku
kN75,98FM,tahNEd,přFtah,3,2
kN141,12γM2
Asfu,bk2Ft,Rd
Ft,RdFtah,3,2 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ
interakce smyku a tahu
0,77Ft,Rd1,4
Ftah,3,2
Fv,Rk,32
F3,2 ≤ 1
SVORNÍK VYHOVÍ PŘI INTERAKCI SMYKU A TAHU
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3,3
kN23,9F3,3
°41α3,3
Pa7102,362cos α3,3
2sin α3,3k90
fh,0,kfh,33,k
kN135,95dt1fh,33,kFv,Rk,1,33
kN59,712t1dfh,33,k
My,Rk42dt1fh,33,kFv,Rk,2,33
kN41,66dfh,33,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,33
kN41,66min
Fv,Rk,3,33
Fv,Rk,2,33
Fv,Rk,1,33
Fv,Rk,33
0,57Fv,Rk,33
F3,3
Svorník 3,3 je využit na 57 %
přetržení dříku
kN75,98FM,tahNEd,přFtah,3,3
kN141,12γM2
Asfu,bk2Ft,Rd
Ft,RdFtah,3,3 SVORNÍK VYHOVÍ NA PŘTRŽENÍ
interakce smyku a tahu
0,96Ft,Rd1,4
Ftah,3,3
Fv,Rk,33
F3,3 ≤ 1
SVORNÍK VYHOVÍ PŘI INTERAKCI SMYKU A TAHU
3,4
kN28F3,4
°10α3,4
Pa7102,972cos α3,4
2sin α3,4k90
fh,0,kfh,34,k
kN171,16dt1fh,34,kFv,Rk,1,34
kN74,2912t1dfh,34,k
My,Rk42dt1fh,34,kFv,Rk,2,34
kN46,75dfh,34,kMy,Rk2,3Fv,Rk,3,34
kN46,75min
Fv,Rk,3,34
Fv,Rk,2,34
Fv,Rk,1,34
Fv,Rk,34
0,6Fv,Rk,34
F3,4
Kolík 3,4 je využit na 60 %
-Všechny jednotlivé svorníky vyhovují. Nejvíce využitý svorník je využit
na 87 %.
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7. PRŮHYB KONSTRUKCE
POČÁTEČNÍ
- průhyb vyvozený v momentě zatížení konstrukce
- zatížení s krátkodobým trváním:
-zatížení větrem
-zatížení od chodců
- stálé zatížení:
-od vlastní tíhy
-ostatní stálé zatížení
maximální průhyb od krátkodobého zatížení
mm32δmax,inst,kr
maximální průhyb od stálého zatížení
mm3,6δmax,inst,st
POSOUZENÍ
m27L
mm35,6δmax,inst,stδmax,inst,krδmax,inst
mm108250
Lδlim
δlimδmax,inst DŘEVĚNÉ TÁHLO VYHOVUJE
kde:
L - délka nosníku mezi podporami
δmax,inst - maximální průhyb na dřevěném táhle okamžité
δlim - maximální povolený průhyb na dřevěném táhle
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KONEČNÝ
od zatížení s krátkodobým trváním
- průhyb od zatížení s krátkodobým trváním není ovlivněn
δmax,inst,krδmax,fin,kr
mm32δmax,fin,kr
od stálého zatížení
- průhyb od stálého zatížení je modifikován koeficientem kdef
- pro třídu provozu 3 a lepené lamelové dřevo
2kdef
mm10,8kdef1δmax,inst,stδmax,fin,st
POSOUZENÍ
m27L
mm42,8δmax,fin,stδmax,fin,krδmax,fin
mm108250
Lδlim
δlimδmax,fin VYHOVUJE
kde:
L - délka konstrukce mezi podporami
δmax,fin - maximální průhyb na dřevěném táhle konečný
δlim - maximální povolený průhyb na dřevěném táhle
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8. NÁVRH MORSTNÍCH LOŽISEK
SÍLY V PODPORÁCH (od obálky vnitřních sil)
kN176,77R1 kN176,77R3
kN194,40R2 kN194,08R4
kN194,4max
R4
R3
R2
R1
Rmax
PROTAŽENÍ KONSTRUKCE
- výchozí teplota mostu v čase zabudování konstrukce
°C15T0
- charakteristické hodnoty minimálních a maximálních teplot vzduchu ve
stínu (z národních map izoterm)
°C38,1Tmax
°C30,1Tmin
- je uvažován 1.typ konstrukce podle
tabulky vpravo
°C38Te,max
°C22Te,min
- maximální rozdíl teplot pro
zkrácení konstrukce
Te,minT0ΔTN,con
-tabulka vztahu mezi teplotou
vzduchu ve stínua rovnoměrnou
složkou teploty mostu
K37ΔTN,con
- maximální rozdíl teplot pro
protažení konstrukce
T0Te,minΔTN,exp
K23ΔTN,exp
- délka konstrukce mezi ložisky
mm27000l
- maximální zkrácení konstrukce
1K6105α
mm5ΔTN,conαlΔlcon
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- maximální protažení konstrukce
1K6105α
mm3,1ΔTN,expαlΔlexp
- schéma zkrácenía protažení (zkrácení a protažení je pro názornost vůči
zbytku schématu 100x zvětšeno)
NÁVRH
- Navržena budou čtyři elastomerová ložiska typu C 150x200mm od firmy
Freyssinet. Maximální namáhání v tlaku při nulové doformaci je 468 kN
a přípustný posun 16 mm.
schéma rozložení mostních ložisek
V Praze dne: 24.5.2019 Podpis studenta:
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